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7 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦИЙ
разования молодежи, ши­
роким развитием профес­
сионально - технического, 
среднего специального и 
высшего образования на 
основе связи обучения с 
жизнью, с производством, 
предоставлением государст­
венных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бес­
платной выдачей школьных 
учебников, созданием ус­
ловий для самообразова­
ния.
Следует отметить, что 
право на образование до­
полняется рядом других 
статей Конституции СССР, 
в которых говорится о пра­
ве на пользование дости­
жениями культуры, о сво­
боде научного, техническо­
го и художественного твор­
чества.
Увеличение материальных 
возможностей государства, 
рост научно-технического и 
духовного потенциала со­
ветского общества позволя­
ют гражданам значительно 
шире и полнее реализо­
вать конституционное пра­
во на образование. В 
1984/85 учебном году раз­
личными видами обучения 
было охвачено 106,4 млн. 
человек, в том числе в об­
щеобразовательной школе 
обучалось 44,6 млн. чело­
век, в профессионально- 
технических учебных заве­
дениях —  4,1 млн., в сред­
них специальных —  4,5
млн., в вузах —  5,3 млн.
В отличие от капиталисти­
ческих стран в высшие 
учебные заведения СССР 
открыт широкий доступ де­
тям рабочих и крестьян. Бо­
лее половины советского 
студенчества составляют 
зыходцы из рабочих семей. 
Обучение в высшей школе 
у нас бесплатное, а ведь 
его стоимость в расчете на 
одного студента составляет 
в год около 1100 рублей. 
Более половины студентов 
получают стипендию. Для 
сравнения укажем, что в ву­
зах Японии получают сти­
пендию лишь два процен­
та малоимущих студентов, 
да и то ее надо возмещать 
после окончания учебы.
Ярким примером демок­
ратизма советской высшей 
школы может служить 
Уральский университет. В 
нем обучается 6 722 студен­
та, в том числе 4 011 на оч­
ном отделении. Стипендию 
получает 2971 студент. В 
университете учатся дети 
рабочих, крестьян, интелли­
генции, представители 40 
национальностей нашей 
страны.
Долг всех студентов от­
ветить на заботу партии и 
правительства хорошей уче­
бой, активным участием в 
трудовых делах и общест­
венной жизни и, став специ­
алистом, вносить достойный 
вклад в ускорение темпов 
социально - экономического 
развития нашей страны!
Принятая в октябре 1977 
года Конституция СССР за­
конодательно закрепила те 
изменения в социально- 
экономической, политиче­
ской и духовной сферах 
жизни, которые произошли 
в нашей стране в процессе 
упрочения и дальнейшего 
развития социалистического 
общества.
В Основном Законе стра­
ны нашла полное отраже­
ние забота Коммунистиче­
ской партии и Советского 
государства о правах и сво­
бодах советских граждан. 
Это хорошо видно ка при­
мере статьи 45, гарантиру­
ющей гражданам право на 
образование. Здесь мы ви­
дим существенные измене­
ния по сравнению с анало­
гичной статьей Конституции 
СССР 1936 года. В тот пе­
риод, когда социализм еще 
только одержал победу, 
Советское государство мог­
ло обеспечить всеобщее 
обязательное начальное об­
разование, бесплатное се­
милетнее образование и 
систему государственных 
стипендий в высшей и сред­
ней специальной школе. То 
есть обучение в старших 
классах средней школы, ву­
зах и техникумах было 
платным.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В Конституции 1977 года 
право на образование обес­
печивается бесплатностью 
всех видов образования, 
осуществлением всеобщего 
обязательного среднего об-
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ВУЗОВСКАЯ НАУКА 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Как уж е  сообщала газета 
«Уральский университет», 
в конце октября в УрГУ 
состоится общ еуниверси­
тетское партийное собра­
ние, посвящ енное задачам 
партийной организации
университета по развитию 
научно -  исследовательской 
работы в свете решений 
ию ньского  совещания в ЦК 
КПСС по вопросам уско р е ­
ния научно-технического 
прогресса.
Серьезная роль в этом 
деле принадлежит высшим 
учебным заведениям; в 
приоритетном  развитии
фундаментальных наук, при­
ум ножении научно-техниче­
ско го  потенциала производ­
ства, ш ироком  вовлечении 
студентов в творческую  ра­
боту, связанную с произ­
водством. Время требует 
действия, реализации реш е­
ний партии.
Последнее партийное со­
брание по науке «О пер­
спективах развития научно- 
исследовательской работы 
в университете на 11-ю пя­
тилетку» состоялось четы­
ре с половиной года назад—  
22 апреля 1981 года. В при­
нятом тогда постановлении 
отмеченны м выше нвправ- 
лениям было отведено са­
мое серьезное место. В со­
ответствии с этим постанов­
лением, благодаря ини­
циативным усилиям ректо­
рата и парткома, в основ­
ном осуществлен переход 
на новые ф ормы организа­
ции науки с програм м но­
целевыми принципами пла­
нирования, с участием в от­
раслевых, региональных 
и республиканских ко м п ­
лексных программах. Про­
изошел существенный сдвиг 
в подготовке научных кад ­
ров высшей квалификации, 
повысилась эф фектив­
ность работы аспирантуры, 
приняты меры по укрепле­
нию материально-техни­
ческой базы. Усилия кол­
лектива университета по 
соверш енствованию научно- 
исследовательского про­
цесса получили вы сокую  
оценку вышестоящих орга­
нов. Эта оценка и та ост­
рота, с которой  ставятся 
сегодня вопросы взаимо­
действия науки и народно­
го хозяйства, обязывают 
коллектив университета 
и его руководство опти­
мально распределить уси­
лия в целях достижения 
максимальной отдачи уни­
верситетской науки произ­
водству.
В согласии с установками 
ию ньского совещания в 
ЦК КПСС, главным, и веро­
ятно, единственным ры ­
чагом, которы й пом ож е; 
преодолеть и уменьшить 
инерцию  в умах и настрое­
ниях научных кадров, явля­
ется всемерное повыш ение 
активности и боевитости 
первичных партийных ор­
ганизаций. В оставшееся до 
собрания время партийным 
бю ро  факультетов и ка­
ф едр целесообразно про­
анализировать реальное со_ 
стояние всей научно-иссле­
довательской работы в сво­
их подразделениях, трезво 
оценить связь этой работы 
с учебным процессом . Не­
обходим о у*!е сть и об­
общить все критические 
замечания и пожелания 
преподавателей и сотрудни­
ков, внести в партком 
конкретны е предложения 
по соверш енствованию
организации и управления 
научной деятельностью
для вклю чения этих пред­
ложений в проект постанов­
ления.
Не секрет, что мощ ный 
корпус проф ессоров, заве­
дую щ их каф едрами универ­
ситета еще не сделал пол­
ного и окончательного по­
ворота к проблемам  связи 
фундаментальных . научных 
достижений с народным хо­
зяйством. Нуждается, ви­
димо, в совершенствовании 
и управление научно-иссле­
довательским процессом  по 
линии большей дем ократи­
зации при определении 
стратегических направле­
ний и полной гласности 
принимаемых руководст­
вом тактических решений. 
Вряд ли также м ож но  со­
гласиться, что решение 
партийного собрания от 22 
апреля 1981 года о более 
ш ироком  привлечении сту­
дентов к участию в научно- 
исследовательской работе 
выполнено в полной мере. 
На некоторы х факультетах 
активное участие студентов 
в хоздоговорны х работах 
осталось на уровне 1981 
года.
Предстоящ ее собрание 
долж но определить ко н ­
кретные пути сбалансиро­
ванного и непротиворечиво­
го претворения в жизнь 
вузовской наукой партий­
ных реш ений по дальней­
ш ему развитию научно-тех­
нического прогресса.
В. ТРЕТЬЯКОВ, 
председатель комиссии 
партийного контроля 
по научно­
комплексным 
программам.
Д И А Л О Г
Согласно приказу Мин­
вуза СССР в июне этого 
года в университете был 
создай научно-методический 
центр «Диалог». Одной из 
главных его задач является 
подготовка учителей обще­
образовательных школ, пре­
подавателей университета и 
студентов в области инфор­
матики и вычислительной 
техники.
В конце сентября состо­
ялся первый выпуск слуша­
телей курсов повышения 
квалификации по «Основам 
информатики и вычисли­
тельной техники».
На базе центра «Диалог» 
прошли подготовку 55 пре­
подавателей и сотрудников 
химического, биологическо­
го, физического факульте­
тов. Занятия по информа­
тике открыли для многих 
новые возможности исполь­
зования персональных ЭВМ 
в учебном процессе, в на­
учных исследованиях. Они 
не были только 'познава­
тельными. Многие слушате­
ли решили полезные для 
своих кафедр и лаборато­
рий задачи.
Так, сотрудниками хими­
ческого факультета А. А. 
Вшивковым, В. А. Ануфри-
С ЭВМ
евым, А. Л. Никольским,
А. Я. Альзикович была со­
ставлена обучающая про­
грамма-коллоквиум по ор­
ганической химии; сотруд­
ники кафедры магнетизма 
Л. С. Глотова, В. Н. Вла­
димирова разработали про­
граммы по тематике лабо­
ратории магнитных измере­
ний. Интересные возможно­
сти в использовании персо­
нальных ЭВМ в своей на­
учной работе и учебном 
процессе нашли для себя и 
старшие научные сотрудни­
ки биологического факуль­
тета Т. С. Чибрик и 
Р. И. Багаутдинова.
Для успешного осущест­
вления программы курсов 
администрацией университе­
та были созданы благопри­
ятные условия. Но не сле­
дует забывать, что подго­
товка специалистов в обла­
сти информатики и вычи­
слительной техники дело 
новое и трудное, и требу­
ет, прежде все’го, совмест­
ной координированной ра­
боты всех подразделений 
университета.
С. ТЕРЕНТЬЕВ, 
начальник 
центра «Диалог»,
То, что для студентов 
университета трудовой се­
местр 1985 года подошел 
к концу, стало ясно 23 
сентября. Именно в этот 
день была закончена под­
борка за культиватором 
на последних сотках кар­
тофельных полей. А  вече­
ром поезд уносил восемь­
сот бойцов университет­
ского отряда в Сверд­
ловск.
Позади остались два 
месяца напряженного тру­
да в совхозе «Красно­
уфимский». Каковы  же 
итоги трудового семестра- 
85? Какие проблемы по­
ставил он перед. руковод­
ством университета и его 
факультетов, перед коман­
дованием сводного и ли­
нейного отрядов? Чем за­
помнился студентам-бой- 
цам?
Приведу несколько 
цифр. Августовский' от­
ряд убрал более 220 гек­
таров лука'-репки (вало­
вый сбор 2535 тонн при 
средней урожайности 105 
ц/га) и 10 га лука-севка 
(валовый сбор — 90 тонн
культет. И даже хорошая 
погода (август — сен­
тябрь выдались на удив­
ление теплыми и солнеч­
ными) будет не в силах 
чем-либо помочь такому 
отряду.
Наиболее полно соот­
ветствовали «идеальной 
модели»: в августе — 
александровский отряд 
(математико - механиче­
ский факультет, командир
A . Зубарев), в сентябре — 
лодгорновский (журнали­
сты — физики, командир
B. Иваницкий). Числен­
ность этих отрядов отве­
чала производственным 
требованиям, то есть пла­
новый набор факультеты 
осуществили. Уровень 
работы командного соста­
ва (командир, комиссар, 
заместитель командира; 
завхоз, бригадиры) так­
же соответствовал мас­
штабам задач, " стоявших 
перед отрядами. Эти от­
ряды сразу были готовы 
претендовать на высокие 
места в социалистическом 
соревновании.
Примером линейного
му — 200 человек и бо­
лее. Почему же отряд не 
справился с аккордным 
заданием? Почему пона­
добилось перебрасывать в 
Александровское сотню 
приданниковских бойцов?
Дело не только в Сла­
бой организации коман­
дирской работы (А. Ту­
ров плохо справлялся со 
своими функциями).
Вновь отставала в своей 
работе бригада александ­
ровских грузчиков, были 
другие причины... Думает­
ся, бюро іВЛНСМ матема­
тико-механического фа­
культета с должным вни­
манием отнесется к  во­
просам трудового се- 
местра-86, учтет опыт пре­
дыдущего года. Пак, впро­
чем, и бюро В Л КС М  фи­
зического факультета (по 
августовскому отряду).
: Поцсню: . августовский
подгорновский отряд (фи­
зический факультет,
командир Т. Бабич) мож­
но отнести к  разряду тех, 
которые изначально обре­
чены на неудачу. Количе­
ственно отряд был неве-
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ КОМАНДИР...
Об итогах работы сельскохозяйственных отрядов УрГУ
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Внимание: конкурс!
ДУМАЙТЕ, ПР
при урожайности 90 ц/га). 
Сентябрьский отряд уб­
рал 800 га картофеля (ва­
ловый сбор — 10700 тонн 
при средней урожайности 
135 ц/га),
В  августе студенты 
У рГУ  помогли в уборке 
урожая совхозу «Ключи- 
ковский», в сентябре — 
совхозу «Юбіилейный» 
(сверх намеченной по пла­
ну работы в совхозе 
«Красноуфимский »).
И наконец, о числен­
ности отрядов: в августе 
она составила около 400 
человек, в сентябре — 
около 900.
Таковы цифры. Они го­
ворят о том, что в целом 
отряды У рГУ  поработали 
хорошо и выполнили по­
ставленную перед ними 
задачу — убрали и от-, 
грузили государству ты­
сячи тонн ценных продо­
вольственных культур.
Но вместе с тем, есть 
такие явления, над кото­
рыми нужно задуматься, 
извлечь из них уроки на 
будущее, учесть их при 
подготовке к  трудовому 
семестру-86.
Пожалуй, самый важ­
ный вопрос — комплек­
тование отрядов. (Только 
в совхозе в процессе ра­
боты становится ясно, на­
сколько ответственно (или 
безответственно) отнес­
лись к  своим обязанно­
стям лица, которые за­
нимаются подготовкой фа­
культетских формирова­
ний — линейных отря­
дов.
Отряд выезжает в по­
ле, начинает работать — 
и тут все становится на 
свои места. Если он уком­
плектован положитель­
ным количеством бойцов 
(100 человек в августе, 
200 —  в сентябре), если 
линейное командование 
тщательно подобрано, под­
готовлено, ответственно 
относится к  своему делу, 
оперативно решает возни­
кающие вопросы — зна­
чит, даже непогода не по­
мешает этому отряду на­
брать хороший темп.
Если в подготовитель­
ный период на факульте­
те составлялись нереаль­
ные списки с заранее 
«мертвыми душами» (т, е. 
списки для отвода глаз, 
для создания видимости 
работы там, где она не 
велась), да к  тому же не 
был должным образом 
укомплектован команд­
ный- состав, не привлека­
лись к  этому отрядные 
«старики» (опытные бой­
цы-старшекурсники), в 
этом случае отряд обре­
чен на неудачи в работе. 
А  вместе с ним и фа-
отряда, командование ко­
торого было способно ре­
шать самые сложные за­
дачи, несмотря на не­
полную его укомплекто­
ванность бойцами, может 
служить августовский чу- 
вашковский отряд (исто­
рический факультет, ко­
мандир А . Сергеев). С са­
мого начала он заработал, 
как хорошо налаженная 
машина — и в  этом за­
слуга командного состава 
(А . Сергеев, М. Гураль- 
ник, С. Сабуров, А . Лисен- 
ков, Р. Иваницкая). Исто­
рики первыми убрали свои 
поля и помогли соседям- 
физикам из Подгорновско- 
го отделения, заняв первое 
место в сводном отряде и 
в зоне, получив право 
увезти на факультет пе­
реходящее Красное знамя.
Возникает единствен­
ный вопрос: был бы успех 
августовского отряда ис­
ториков в рамках сводно­
го еще более весомым и 
ощутимым, если бы со­
стоял не из 7 5 — 80 бой­
цов, а из 100 — 110? От­
вет очевиден: да.
Схеме численно уком­
плектованного, но имев­
шего серьезные- упущения 
в подборе командных кад­
ров отряда соответствуют 
августовский приданников- 
ский отряд (философы— 
хим ики— филологи, ко­
мандир А . Зуев) и сен­
тябрьский отряд из А лек­
сандровского (математико­
механический факультет 
и политэкономы, коман­
дир А . Туров).
В  первой случае чис­
ленность отряда была от 
107 до 137 человек. Из­
вестные трудности созда­
вались из-за того, что 
бойцами отряда являлись 
студенты не одного, а сра­
зу  трех факультетов. К  
сожалению, усилия- коман­
дира А . Зуева не были 
поддержаны остальными 
членами командного со­
става — и в  итоге отряд 
так и не раскрыл свои ис­
тинные возможности. А  
мог бы!
Причина тут видится в 
том, что никто из линей­
ного командования не 
имел сколько-нибудь зна­
чительного опыта в деле 
руководства линейным от­
рядом. Ведь удалось же 
организовать отрядную 
работу сентябрьскому 
(приданниковскому отря­
ду, в который также вхо­
дили студенты трех фа­
культетов (командир — 
И. Тарасенко).
Наконец, о сентябрь­
ском отряде математико­
механического факульте­
та. Количество его бойцов 
соответствовало оптиму-
Совет ВОИР и комитет 
ВЛКС М  университета 
вновь объявляют конкурс 
на лучшее студенческое 
рационализаторское пред­
ложение. Этот конкурс, 
впервые объявленный в 
1983 году, сегодня стал 
для нашего университета 
традиционным. Об успеш­
ном достижении его це­
ли — активизировать ра­
ционализаторскую дея­
тельность студентов, пол­
нее выявить их творче­
ский потенциал — свиде­
тельствуют результаты. 
За два лгода в патентный 
отдел университета посту­
пило 50 рацпредложений, 
созданных студентами са­
мостоятельно или в соав­
торстве с преподавателя­
ми (раньше таких пред­
ложений поступало не бо­
лее 5 — 6 в год).
В 1984 году призовые 
места заняли студент хи­
мического факультета 
И. Овсянников (1 место) 
и студент физического фа­
культета Е. Савкин (2 
место). Фотографии побе­
дителей конкурса и более 
полную информацию об 
их . рационализаторской 
деятельности вы- можете 
видеть на стенде «Изобре­
татель и рационализатор 
УрГУ».
Итак, конкурс продол­
жается!
В конкурсе могут при­
нять участие студенты
всех курсов факультетов 
университета.
К  участию в конкурсе 
принимаются рационали­
заторские предложения, 
направленные на совер­
шенствование учебного 
процесса, лабораторного 
оборудования, экспери­
ментальных. установок, 
наглядных пособий, а так­
же созданные при работе 
в стройотрядах и другие, 
разработанные студента­
ми самостоятельно или в 
соавторстве с преподава­
телями.
Думайте, предлагайте, 
побеждайте!
Совет ВОИР.
лик (80— 85 .человек). 
Достаточного опыта у 
командного состава не бы­
ло. Добавим к  этому тя­
желую работу на уборке 
лука-севка и то, что ак­
кордное задание у физи­
ков было наиболее объем­
ным в сводном отряде. 
Причин набирается нема­
ло. И все равно — не к 
лицу отряду (и факульте­
ту!) допускать такое по­
ложение вещей, при кото­
ром одному отряду помо­
гают еще четыре)!) сен­
тябрьских.
Часто слышу вопрос: а 
что случилось с сентябрь­
ским чувашковским отря­
дом историков— биологов 
(командир Р. Федоров)? 
Почему нынче ему помо­
гали другие отряды? Де­
ло в том, что урожайность 
на первом иоле отряда 
была наивысшей в совхо­
зе, а численность бой­
цов — самой низкой в 
сводном отряде УрГУ. 
Вывод один: не всегда 
высокие нормы выработ­
ки компенсируют недоста­
ток людей в отряде. А  
впереди оказался подгор­
новский отряд журналис­
тов— физикой: Потому что 
несопоставимо с другими 
было число бойцов в нем 
(200— 250 человек), очень 
боеспособен был этот от­
ряд во главе с В, Иваниц­
ким.; Достаточно вспом­
нить, что одно время под- 
горновцы работали сразу 
на трех(!) полях одновре­
менно: у себя, в Подгор- 
новском отделении, в Чу- 
вашково (7 километров от 
подгорновского поля), в 
совхозе «Юбилейный» (в 
сорока километрах от ла­
геря отряда), И  все три 
звена работали под руко­
водством опытных органи­
заторов, очевидно, журна­
листы— физики не знали 
проблемы с  кадрами.
Кадры... Известную 
пословицу «Скажи мне, 
кто твой друг...» на. убор­
ке урожая можно было 
перефразировать: «Скажи, 
кто тівой командир, зам­
ком и бригадир, и я ска­
ж у, что представляет со­
бой твой отряд». И это 
действительно так. К  
проблемам кадров нужно 
отнестись очень серьез­
но — и постараться, что­
бы в трудовом семест­
ре-86 к  известным нам 
именам и фамилиям —
А . Сергеев, Р. Иваницкая,
A . Зубарев, В. Субботин,
B. Иваницкий, С. Чудаков, 
И. Тарасенко, И. Тимофе­
ев, Е. Чакос— добавились 
новые. Д. БУГРОВ,
командир сводного 
отряда У рГУ  
«Урожай-85»,
УЧЕБА: СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Давно позади летняя 
экзаменационная сессия. 
Ее итоги наглядно показа­
ли уровень самостоятель­
ной работы студентов в 
период прошедшего се­
местра и уровень работы 
учебно - воспитательных 
организаций.
Успеваемость студентов 
по университету состави­
ла 90,8 процента, что на 
1,7 процента выше, чем 
в прошлом году.
В этих достижениях 
есть доля труда и учебно- 
воспитательных комиссий 
факультетов. УВ;К истори­
ческого факультета (пред­
седатель О. Волкова), фи­
лологического факультета 
(А . Цветкова) организова­
ли работу очень проду­
манно, чет, о.
В общем числе показа­
телей наиболее значимы 
повышенные оценки на 
экзаменах. Вот тут, к  со­
жалению, наметился
серьезный прорыв. Сни­
жение качественных пока­
зателей в летнюю сессию 
достигло 4,8 процента, 
причем это произошло в 
основном за счет сниже­
ния количества «хоро­
шистов». Здесь есть над 
чем подумать комсомоль­
ским организациям фа­
культетов, курсов, групп.
Необходимо и дальше 
улучшать организацию со­
ревнования между груп­
пами, усиливать глас­
ность, продумать систему 
поощрения групп-победи- 
тельниц.
Возросла успеваемость 
на первых курсах (на 3:9 
процента) и составила 
88,4 процента. На этот 
результат влияла и рабо­
та УВіК с первокурсника­
ми. Такая работа была 
проведена на физическом, 
химическом, филологиче­
ском, факультете журна­
листики.
Итоги сессии обсужда­
лись и обсуждаются на 
всех уровнях. Но картина 
будет неполной, если иск­
лючить из этого процесса 
самих студентов. Хорошо,1 
если бы каждая комсо­
мольская группа высказа­
ла свое мнение по ряду 
вопросов (качество лек­
ций и семинарских заня­
тий, роль комсомольской 
группы в контроле за ка­
чеством учебного процес­
са), предложила бы ряд 
конкретных мер для улуч­
шения организации учеб­
ного процесса, деятель­
ности штабов сессии, всей 
учебно-воспитательной ра­
боты.
Л. ТЮ ЛЯ Е ВА , 
заместитель секрета­
ря комитета В Л КС М  
по учебно-воспита­
тельной работе. 
Фото В. Рашкевича.
ЕСТЬ НАЧАЛО!
15 лет назад были вруче­
ны дипломы об окончании 
У ральского университета 
первым вы пускникам  фи­
лософ ского факультета, а 
ныне большинство из них 
стали кандидатами фило­
соф ских науік, преподают 
в вузах крупнейш их гор о ­
дов страны. Хорош ее нача­
ло положил А. Н. Аверин, 
первым из вы пускников 
1970 года успешно защ и­
тивший недавно в стенах 
нашего университета д ок­
торскую  диссертацию. Оф и­
циальные оппоненты и чле­
ны ученого см е та  отмети­
ли несом ненную  актуаль­
ность его исследования 
гносеологических проблем 
социального управления в 
условиях зрелого  социализ­
ма, ведь разработка про­
блем марксистско - ленин­
ской теории управления 
выступает ка« одна и з ‘ важ­
нейших сторон концепции 
развитого социализма.
По существу это первая 
в стране докторская дис­
сертация, в которой  для 
изучения проблем  социаль­
ного управления в условиях 
современного социалисти­
ческого общества применен 
категориальный . аппарат 
ф илософ ской теории по­
знания. Диссертант особо 
подчеркнул, что в своей 
работе непосредственно 
исходил из идей о  диалек­
тическом  характере взаи­
мосвязи субъекта и объек­
та, сф ормулированны х в 
трудах уральских филосо­
фов, а в первую  очередь 
его учителей —  члена-кор- 
респондента АН СССР 
М . ‘ Н. Руткевича и заслу­
ж енного  деятеля науки 
РСФСР проф ессора К. Н. 
Любутина.
В диссертации А. Н. А ве­
рина дана философская 
оценка сущности инф орма­
ционного взаимодействия в 
общ ественных процессах, 
вопроса в соотношении 
обыденного, эмпириче­
ского и теоретического 
уровней познания в управ­
лении, проблемы единства 
теории и практики управле­
ния в условиях социалисти­
ческого развития. Не все 
аспекты этих проблем, 
правда, получили всесто­
роннее освещение в дис­
сертации —  общая теория
социального управления 
находится пока в стадии 
своего становления. О днако 
поды тоженный А лександ­
ром  Николаевичем сложив, 
шийся опыт ф илософ ского 
анализа реальной практики 
социалистического управ­
ления заслуживает одобре­
ния, применения и разви­
тия.
В последние годы А лек­
сандр Николаевич работает 
доцентом  каф едры научно­
го ком м унизм а Академии 
народного хозяйства при 
Совете М инистров СССР, 
которой руководит М. Н, 
Руткевич. В спецкурсе, чи­
таемом  для слушателей 
Академии, А. Н. Аверин ап­
робировал основные поло­
ж ения своей докторской  
диссертации, которы е и 
приехал защищать в родной 
альма-матер. Пожелаем 
ему новых успехов в нау­
ке, а сокурсникам  —  по­
следовать его прим еру!
Д. ПИВОВАРОВ, 
доцент кафедры 
диалектического 
материализма 
Уральского 
университета.
Р А Б О Т А ,  П О М Н О Ж Е Н Н А Я  Н А  П Р И З В А Н И Е
Начну с общеизвестной 
истины о том, что студент 
во все времена был олице­
творением высокой образо­
ванности, широкой культу­
ры. И трудолюбия, конечно. 
Недаром ведь слово сту­
дент в дословном пере­
воде означает «усердно 
работающий», «занимаю­
щийся».
Только нет-нет да слы­
шатся разговоры: мол, ны­
нешний учащийся человек 
пошел не тот, роняет он 
свой вековой авторитет... 
Иной раз видишь, как на 
экзамене парень без сте­
снения достает одну за
другой шпаргалки. Как в 
лаборатории, спрятавшись 
за приборы, девушка вя­
жет. А придешь в обще­
житие — там жуткий бес­
порядок...
Хочется видеть сегод­
няшних студентов людьми 
трудолюбивыми и талантли­
выми. Берущими в руки 
книги не только перед эк­
заменом. Ж аждущ ими зна­
ний и работающими не для 
«отлично» в зачетке, а для 
пользы дела, которому и 
посвятят себя в будущем... 
Знакомьтесь: Олег Матвеев, 
третьекурсник математико- 
механического факультете 
УрГУ.
В пятнадцать лет он закончил школу с золотой медалью, в 
шестнадцать — стал студентом третьего курса университета
Начало
По д ороге  в детский сад 
папа предлагал маленькому 
О легу сосчитать, сколько  
на их пути встретится авто­
машин. Уж е тогда мальчику 
очень нравилось складывать 
и вычитать в уме. А  влю ­
бился в математику он чуть 
позже, ко гда  стал ш кольни­
ком . О днажды  обнаружил 
на отцовском  столе учеб­
ники математики старого 
издания. Читал их запоем, 
как его сверстники —  кни­
ги про приклю чения. За два 
года самостоятельно одо­
лел почти всю ш кольную  
програм м у. И на одном  из 
уроков  математики ученик 
четвертого класса Олег 
Матвеев решил предлож ен­
ную учительницей задачу 
методом , которы й изучает­
ся только в восьмом.
Способности мальчика в 
79-й свердловской школе 
оценили по достоинству и 
решили перевести его сра­
зу в пятый класс, после 
окончания пятого —  в 
седьмой... О лег не расста­
вался с учебниками и кни­
гами, посещал математиче­
ский кр у ж о к , написал реф е­
рат по теории вероятно­
стей... Случайно с реф ера­
том  познакомились двое 
ученых из Института мате­
матики и механики Ураль­
ско го  научного центра АН 
СССР. Оказалось, что рабо­
та одиннадцатилетнего
мальчиш ки выполнена на 
уровне студенческой курсо ­
вой. Специальная комиссия 
института проверила знания 
ш кольника —  они были 
просто блестящими для его 
возраста.
П родолжая учебу в ш ко­
ле, О лег Матвеев начал
изучать лю бим ую  науку в 
Институте математики и м е­
ханики УНЦ АН СССР, те­
перь с пом ощ ью  шефов, 
его сотрудников. За ко р о т­
кий ср о к он прош ел уни­
верситетский курс  по мно­
гим разделам. В восьмом  
классе под руководством  
доктора ф изико-математи­
ческих наук Ю . Н. С уббо­
тина подготовил реферат 
по сплайн-ф ункциям. На 
всесою зном  «Празднике 
юных математиков» в Ба­
туми работа Матвеева была 
признана «самой фунда­
ментальной». Через Год под 
руководством  кандидата 
ф изико-математических на­
ук Г. В. Бабикова О лег на­
писал и опубликовал свою  
первую  научную  работу о 
матричных многочленах, а 
потом сделал серьезный 
доклад на Всесоюзной ал­
гебраической конф еренции 
в М инске  (Матвеев был са­
м ы м юны м ее участни­
ко м  —  ем у едва исполни­
лось четырнадцать). Ш колу 
О лег закончил с золотой 
медалью в пятнадцать лет, 
и к этому времени список 
опубликованны х им научных 
трудов, посвящ енных мат­
ричным многочленам,
включал в себя три назва­
ния. На счету было три ус­
пешных выступления на се­
минарах в Институте мате­
матики и механики. Нако­
нец, недавно студент уни­
верситета О лег Матвеев 
стал одним  из трех лауреа­
тов премии У ральского ма­
тематического общества за 
1985 год, которая традици­
онно вручается молодым 
математикам.
Олег относится к  своим 
ранним и м ногочисленны м 
успехам спокойно. Вернее, 
расценивает их как д олж ­
ное. Потому что ем у одно­
м у известно, какой стоит за 
всем этим труд. И ещ е по­
тому, что верит в свое при­
звание.
Университет
Договориться с Олегом 
Матвеевым о встрече ока­
залось не так просто, по­
том у что у него каждая 
минута на счету, а все рав­
но —  «времени совсем не 
хватает». Любопытная под­
робность: на первый курс 
университета Матвеев по­
ступил в августе прош лого 
года, а в сентябре нынеш­
него сдавал последний эк­
замен уж е  за второй (!).
В деканате матмеха сту­
денту сразу разреш или за­
ниматься по особом у пла­
ну. Прошлый учебный год 
начался 1 октября, а 6 о к ­
тября О лег имел зачет по 
математическому анализу, 7 
ноября сдал алгебру... С 
февраля Матвеев «взялся» 
уж е  за второй курс.
Ничего удивительного, 
скажете вы, почти вся уни­
верситетская программа 
математики была усвоена 
О легом  ещ е в школе. Д о ­
бавлю к этому, что лю би­
мой науке он посвящает 
по восемь часов в день, 
всеми остальными деламИ 
занимается в свободное от 
математики время. Ему не 
приходится заставлять себя 
взять в руки  учебник: нет 
больш его удовольствия, 
чем погрузиться в неож и­
данный м ир уравнений, 
ф ункций, теорем. О лег дав­
но заметил, что гораздо
лучше работает мысль и 
сосредоточивается внима­
ние в «естественной обста­
новке». Когда, например, 
он соверш ает вечерние 
пробеж ки  по парку. Или 
когда  идет пеш ком  по ули­
цам города, а мимо, грохо ­
ча по рельсам, проезжает 
трамвай... Знаю, что настав­
ники Олега Матвеева в 
Институте математики и ме­
ханики очень ценят его тру­
долю бие, хорош ую  работо­
способность.
Заглянула в зачетку сту­
дента Матвеева —  сплош ­
ные «отлично», в том  числе 
по истории КПСС, диамату... 
Для самостоятельного изу­
чения диалектического ма­
териализма О легу потребо­
валась (вместе с конспек­
тированием всех первоис­
точников) одна неделя. По­
просила его поделиться се­
кретами своей удивитель­
ной памяти —  ответил, что 
она у него самая обы кно ­
венная. Просто математика 
научила проверять, добро­
совестно ли память работа­
ет. Не заучивать, а вспоми­
нать. Прочел что-то —  не 
перечитывай заново, а луч­
ше вспомни, что прочел, 
восстанови логическую  це­
почку явлений. К примеру, 
с необходимы ми учебника- • 
ми по ф изике Олег познако-* 
милея за время каникул, а 
позж е  взял за правило — 
каж ды й день повторять в 
памяти кусочки  из того, что 
прочел в учебниках, и для 
закрепления —  заглядывать 
лишь в задачник. В день,
когда  произош ла наша
встреча с Матвеевым, ф изи­
ка была сдана на «отлично».
« Думать около»
О замечательных уче­
ных —  энциклопедистах 
прош лого Олег заго ­
ворил не случай­
но. Считает, что соврем ен­
ном у ученому просто необ­
ходима широчайшая обра­
зованность. М атематику то­
ж е  нельзя замыкаться на 
кр у ге  научных проблем, ко ­
торыми он непосредственно 
занимается, нуж но уметь 
«думать около», то есть 
быть в курсе  вопросов, по­
ставленных на очереди в 
других разделах математи­
ческой науки. Сам О лег хо­
рош о знаком  с элементами 
высшей алгебры и теорией 
приближения ф ункций, под­
робно интересуется ф унк­
циональным анализом, при­
кладными областями мате­
матики, теорией управле­
ния. У Матвеева ш ирокий 
диапазон интересов в об­
ласти математики, но уж е  
сейчас он умеет сосредо­
тачиваться на главном.
И м ож но  не сомневать­
ся —  его ожидает будущ ее 
ученого. /
...Беедовали об актуаль­
ном —  развитии вычисли­
тельной техники и ко м п ь ю ­
терной грамотности.
—  Представьте, —  гово­
рит Олег, —  через какое - 
то время домаш няя хозяй­
ка заложит в персо­
нальный ком пью тер
програм м у: ка кую  еду
приготовить, ко гда  вклю ­
чить телевизор, ка кую  пе­
редачу записать на видео­
магнитоф он, ко го  пригла­
сить в гости к обеду. За­
мечательно... М еня волнует
одно. Работа машины не 
должна заменять неповто­
римое в своем роде уме­
ние человека мыслить.
Потом мы обменялись 
впечатлениями о фильмах 
последнего М осковско го  
кинофестиваля, о телевизи­
онной передаче «Что? Где? 
Когда?» и современной 
эстрадной м узы ке. Правда, 
оказалось, что О лег просто 
слушает ее, ко гда  нуж но  
'  отдохнуть от занятий, а в 
«направлениях и ансамблях 
не разбирается». Но это об ­
стоятельство ничуть не по­
мешало мне определить, 
что он прекрасны й собесед­
ник— о чем с ним ни заго­
вори. Кстати, он сообщ ил 
мне интересный факт: в 
С Ш А  был проведен экспе ­
римент по выяснению ин­
декса интеллектуального 
развития представителей 
различных областей науки, 
искусства, культуры . Самым 
вы соким  он оказался у ма­
тематиков ...
Девятилетнему мальчику 
когда -то  попался в руки 
учебник математики... А  
если бы это была книга по 
ф изике или истории, напри­
мер? Трудно предположить. 
Ясно одно: его пытливому 
ум у нужна была работа. И 
замечательно, что Матвеев 
сохранил в себе нуж ное  и 
прекрасное качество —  ра­
ботоспособность. Увере­
на —  оно будет составлять 
основу его  дальнейшей дея­
тельности.
Л. МОЖАЕВА, 
корреспондент газеты 
«Уральский университет».
На снимке: Олег Матвеев.
Фото С. Щекотова.
На повестке дня
качество питания
В профкоме универси­
тета состоялось расширен­
ное заседание представи­
телей общественных ор­
ганизаций и руководства 
комбината питания по во­
просам подготовки столо­
вых и буфетов к новому 
учебному году. В работе 
совещания приняли уча­
стие председатель проф­
кома В. А . Бабинцев, про­
ректор по А Х Р  М. Я. Пе- 
рельштейн, директор ком­
бината .питания Т. Г. Те­
рехова, заведующие фи­
лиалами А . А . Алхимен- 
кова и JI. Н. Голикова, 
представитель комиссии 
профкома по контролю за 
работой общепита Е. П. 
Дятел, представитель цент­
ральной группы народного 
контроля Л. В. Бунина и 
другие.
С работой предприятия 
общественного питания 
все сталкиваются еже­
дневно, поэтому обсужде­
ние проблем улучшения 
обслуживания проходило 
живо и заинтересованно. 
Комбинат питания У р Г У — 
это крупное, хорошо осна­
щенное техникой пред­
приятие, которое призва­
но обеспечивать полно­
ценным питанием тысячи 
студентов, преподавате­
лей, сотрудников.
Директор комбината 
Т. Г. Терехова подробно 
рассказала о (подготовке 
столовых к  новому учеб­
ному году. Проведен про­
филактический ремонт по­
мещения, заменено уста­
ревшее оборудование в 
моечном отделении, уста­
новлена новая кремосби- 
ва'лка в кондитерском це­
хе. Скоро откроются ма­
газин полуфабрикатов при 
диетической столовой, где 
будет организован стол 
заказов, и пышечная на
третьем этаже здания по 
улице Тургенева.
Однако много предстоит 
сделать, чтобы наладить 
стабильную работу моеч­
ного отделения и экспеди­
ции, обеспечить достаточ­
ное количество машин для 
снабжения столовых, ор­
ганизовать приготовление 
диетических блюд в диет- 
столовой здания по улице 
Ленина.
Вместе с тем., в адрес 
работников комбината 
питания продолжают по­
ступать критические за­
мечания. Из года в год 
группа народного контро­
ля выявляет одни и те же 
недостатки, нарушения. 
Решение большинства про­
блем зависит от инициа­
тивности и предприимчи­
вости работников столо­
вой. Но и студенты могут 
помочь в этом деле, ор­
ганизовав шефство над 
столовыми. Тогда, не ло­
мались бы в таких коли­
чествах вилки и ложки, 
всегда были бы чистыми 
столы... Шефство студен-, 
тов позволит резко под­
нять общую культуру как 
посетителя, так и работ­
ников столовой.
Учитывая высказанные 
замечания и предложения, 
совещание приняло ряд 
рекомендаций, адресован­
ных конкретным лицам. 
Они станут основой теку­
щей работы. В рекоменда­
циях отражена необходи­
мость укрепления матери­
ально - технической базы 
комбината питания, вклю­
чая автотранспорт, поиска 
новых форм воспитатель­
ной работы в коллективах 
столовых, а также внед­
рения прогрессивных форм 
организации труда.
Студенческий профком 
займется изучением во­
проса об участии студен­
тов в повышении культу­
ры обслуживания.
С. КУРЛОВА.
ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ 
ВЕЧЕР... '
Недавно кафедра рус­
ского языка для иностран­
ных студентов провела ве­
чер «Здравствуй, Совет­
ский Союз», посвященный 
монгольским студентам- 
стажерам. От имени рек­
тората, преподавателей 
кафедры, комсомольцев 
университета монголь­
ским друзьям преподне­
сли традиционные русские 
хлеб и соль, пожелали им 
больших успехов в работе.
Потом студенты - ста­
жеры дали небольшой 
концерт, в котором про­
звучали песни на русскбм 
и монгольском языках, 
стихи, была показана инс­
ценировка.
И тут в гости к  мон­
гольским студентам при­
шел... Петрушка, герой
русских сказок и народ­
ных представлений.' Он 
предложил сыграть в ин­
тересные, забавные игры, 
отгадать загадки, объявил 
конкурс: кто знает боль­
ше народных пословиц и 
поговорок о труде, а 
еще — кто сможет пере­
числить предметы русско­
го быта...
Вечер «Здравствуй, Со­
ветский Союз» останется 
в памяти монгольских сту­
дентов ярким воспомина­
нием о первых днях, про­
веденных ів Свердловске, о 
радости знакомства с 
прекрасными преподава­
телями.
ОЮУН, 
студентка 3 курса 
филологического 
факультета.
Фоторепортаж
ПОЧЕМУ ДРОЖИТ ОСИНОВЫЙ листок?
У студентов первого и 
второго курсов биологиче­
ского факультета есть вре­
мя, которого они с нетер­
пением ждут весь учебный 
год. Это летняя полевая 
практика на биостанции. 
Здесь ребята проходят 
свою первую профессио­
нальную проверку. Тот, 
кто выдерживает многоча­
совые экскурсии «в поле», 
кто не устает до боли в 
глазах разбирать колоски 
злаков, кто до хрипоты от­
стаивает свою точку зре­
ния в научных спорах, а 
потом до зорьки ранней 
может зубрить латы нь,— 
тот и есть настоящий био­
лог. )
На практике студенты 
овладевают основными на­
выками работы в полевых 
условиях. Они учатся со­
ставлять коллекции из на­
секомых, правильно герба­
ризировать растения. И в 
этом им помогают опытные 
наставники — Т. ГІ. Гла- 
вацкая, Ю. А. Малоземов, 
Т. А . Радченко.
— Кто знает,, откуда 
появилось выражение — 
дрожит, как осиновый 
лист? — спрашивает, улы­
баясь, Т. П. Главацкая. 
На лицах ребят — недо­
умение. — Это очень про­
сто, — поясняет Тамара 
Павловна,— у осинового 
листа очень длинный чере­
шок, от любого дуновения 
ветра он сильно колышет­
ся.
— Чтобы полнее узнать 
условия произрастания 
растений в различных био­
ценозах, необходимо сде­
лать почвенный разрез,— 
рассказывает Татьяна 
Александровна Радченко. 
И студенты, вооружив­
шись лопатами, отправля­
ются «проникать» в глубь 
земли.
Работа кипит вовсю. А  
в лагере практикантов уже 
ждет вкусный обед, приго­
товленный дежурной бри­
гадой... После обеда все 
отправляются на хозяйст­
венные работы: кто — на 
строительство бани, кто — 
на окучивание и прополку 
картофеля. Дел хватает 
на всех.
Нынешним летом хлопот 
студентам прибавилось. 
На реке Сысерть недавно 
построили плотину. И 
всей территории, на кото­
рой росли наиболее инте­
ресные и ,редкие виды 
растений, угрожало затоп­
ление. Было принято ре­
шение: пересадить их на 
биостанцию. Из камней и
земли был сооружен хол­
мик, и все растения пере­
несены сюда. Ребята ра­
ды, что смогли оставить и 
свой след в истории био­
станции.
А  вечером, у костра, 
звучит гитара. И опять 
разговоры о научных про­
блемах. И мечты о буду­
щем.
Мы еще найдем лучшие 
слова
Для тебя, наука наша.
Всюду и всегда цель у 
нас одна —
Сделать нашу землю 
краше, — поют ребята.
Хочется верить, что бу­
дущее нашей природы в 
надежных и верных руках.
Е. ЛИХАЧЕВА,
студентка 3-го курса 
биологического 
факультета.
НА СНИМКАХ: на
строительстве «альпий­
ской» горки, короткий пе­
рерыв — и снова за ра­
боту; Алексей Яранцев, 
студент 2 курса, за опре­
делением видов растений 
из семейства сложноцвет­
ных; и жуки - щелкуны 
тоже любят погреться на 
солнышке.
Фото автора.
П оэти ч еск ое j Ваш друг и помощник -  книга
перо
* ■* *
Андреи 
Расторгуев
Иногда хватаешься
за голову: 
Дела на Земле
невпроворот! 
Кажется, доделаешь
вот-вот, 
А за ним уже маячит 
новое. 
В кущах райских нам
не отдохнуть —  
Сами отреклись от этой 
сказки.
Просто кто-нибудь над 
нами скажет: 
«Отработались...».
И снова в путь.
Пот со лба он к вечеру 
утрет 
И проронит, будто
с неохотой: 
«Все идет нормально. 
Жизнь — работа. 
Счастье —  память- 
Остальное —  треп».
Наш мир —  весы,
И у весов —  две чаши. 
Две чаши у весов —  
Добра 
И Зла.
Все мысли наши 
И поступки наши 
На этих чашах 
М ожно распознать.
И на весах 
Добро и Зло конкретны, 
Какой ни повернутся
стороной.
И чуткая, невидимая
стрелка 
Раскачивается будто
метроном.
И на весах 
Раскладывает время 
Все наши доблести 
И все пороки.
Двум чашам 
Мысль твоя доверена... 
Едва разбил 
Молчания стекло —
И слово на одну из чаш 
легло.
Но хочешь если.
Чтобы правда наша 
Перетянула все же  
Чашу лжи.
Ты веско на Добра 
И Правды чашу 
Натруженную руку 
Положи.
Как маленький бутон. 
Накапливая силы. 
Взрывается внезапно 
Невиданным цветком.
Так мне открылся мир, 
Где было небо синим.
Где мать моя была, 
Махавшая платком.
И мне открылся мир 
Распахнутый, пречистый,
И в нем кипела жизнь. 
Как солнце, горяча...
И я вошел в него 
Размашисто, плечисто —
И дров поналомал 
С размаху, да сплеча... 
Теперь, умерив пыл.
Без лишнего апломба 
Ищу в людских глазах я 
Проблески зари.
И чтобы, словно ветка. 
Он не был мной обломан. 
Учусь беречь цветы. 
Учусь цветы дарить.
«Библиотеки — это со­
кровищницы всех богатств 
человеческого духа», — го­
ворил Лейбниц. Научная 
библиотека УрГУ, в пол­
ном смысле слова, сокро­
вищница «богатств челове­
ческого духа», фонды на­
шей библиотеки насчитыва­
ют более 1 млн. 100 тысяч 
книг. Библиотека — слож­
ный, разнообразный комп­
лекс отделов и структурных 
подразделений, и одним из 
самых важных и интерес­
ных для читателей отделов 
является абонемент учебной
матовым и Вознесенским. 
И помните — одно неписа­
ное правило библиотеки: 
уважай своих сокурсников 
и тех, кто придет после 
тебя.
Филологи и журналисты! 
Помните: у вас почти одна 
программа по зарубежной, 
русской и советской лите­
ратуре. Помните: вас 150 
человек. И если кто-то из 
вас не сдаст книгу в срок 
(через 14 дней со дня вы­
дачи), то прочесть эту кни­
гу не смогут большинство 
ваших товарищей. Поэтому
«СОКРОВИЩНИЦЫ... 
ДУХА»
и художественной лИтерату- 
ры. Фонд художественного 
абонемента—это программ­
ная литература, изучаемая 
на факультетах филологии и 
журналистики, а также ог­
ромный массив беллетри­
стики, ежегодно выпускае­
мой всеми советскими изда­
тельства м.и. Особую цен­
ность составляют дореволю­
ционные издания, храня­
щиеся у нас.
Студенты, уже узнавшие, 
что такое сессий, представ­
ляют, что абонемент гума­
нитарной литературы имеет 
помимо интереснейшего ху­
дожественного фонда важ­
ный для них учебный
фонд, он составляет 54 ты­
сячи экземпляров. Здесь
собраны учебники по 
всем тем разнообразным
предметам, которые пред­
стоит изучить студентам 
гуманитарных факультетов. 
С трудом можно поверить, 
что на нескольких метрах 
размещаются не в одном, 
а в 50—70 экземплярах та: 
кие учебники, как «Антич­
ная литература», «Психоло­
гия», «История КПСС», 
«Диалектический материа­
лизм», «Современный рус­
ский язык», «Латинский
язык», «Этнография»,
«Сфрагистика и геральди­
ка» и многие, многие дру­
гие. Причем абонемент дает 
право выбора учебника чи­
тателю: Тройский «Антич­
ная литература», есть тот 
же учебник под редакцией 
Тахо-Годи, учебник «Новой 
истории» под редакцией 
Юровской, есть под редак­
цией Овчаренко... Кроме 
учебников на абонементе 
можно получить хрестома­
тии, словари, справочники, 
вспомогательные пособия.
Читая эту статью, навер­
ное, заинтересовавшийся 
первокурсник думает: «А
как можно взять ту или 
иную книгу? Как бы запи­
саться на этот абонемент». 
Надо сказать, что после 
зачисления каждый студент 
автоматически становится 
нашим читателем. То есть 
вы, уважаемый первокурс­
ник, уже наш читатель.
Открыта дверь, входите 
смелее, берите книги, напи­
санные Амаду и О’Генри, 
Твеном и Боккаччо, Симе- 
ноном и Селинджером, Айт­
и ведут сотрудники абоне­
мента неустанную борьбу с 
должниками: закрывают для 
них художественный фонд 
сроком от одного до шести 
месяцев.
И если мы заговорили о 
сроках сдачи литературы, 
хочется напомнить, что 
учебную литературу необ­
ходимо сдавать сразу же 
после сдачи отчетности по 
предмету. Бывает так, не 
сдаст после экзамена книгу 
в библиотеку студент днев­
ного отделения, а заочник, 
который приезжает на сес­
сию из Новосибирска, Таш­
кента, Невьянска, которому 
и лекций-то по этому пред­
мету практически не чита­
ют, не может получить нуж­
ный учебник.
Однажды, расставляя на 
полку том «Лекций по ис­
тории КПСС» издательства 
БГУ (студенты старціих 
курсов знают, что это хоро­
ший, но дефицитный учеб­
ник, который есть у нас 
всего в нескольких экземп­
лярах), сотрудник абоне­
менту на первой странице 
прочитал такую надпись: 
«Товарищи студенты! Имей­
те совесть! Перестаньте 
подчеркивать, хватит изде­
ваться над книгой. Прочи­
тал сам — дай прочитать 
другому! С уважением...» 
(подпись неразборчива). 
Очень интересно было чи­
тать эти строчки: крик оби­
женной души последующим 
поколениям читателей. Зна­
чит, болеет наш студент за 
книгу, думает о тех, кто 
возьмет ее в руки после 
него. Только, пожалуйста, 
товарищи студенты, пойми­
те нас правильно: совсем
необязательно делать такие 
записи на книгах даже из 
лучших побуждений. 40 про­
центов литературы списы­
вается из-за нестирающих- 
ся отметин. За испорчен­
ную книгу, так же, как и 
за утерянную, взымается с 
читателя 10-кратная заме­
на.
Сотрудникам абонемента 
очень хотелось бы, чтобы 
испорченных и потерянных 
книг было как можно мень­
ше, чтобы фонды нашего 
отдела 'не уменьшались и не 
теряли свое качество, а это 
во многом зависит от вас, 
уважаемый читатель.
Н. БО РИ С О ВА , 
старший библиотекарь.
В Н А У Ч Н У Ю  библио­теку У рГУ  посту­пила новая литера­
тура по философии.
Чагин Б. А ., В. И. Ле­
нин о диалектике объек­
тивного и субъективного 
в историческом процес­
се — Л: Наука, 1985. —• 
324 с.
В книге на конкретном 
историческом материале 
анализируется история 
разработки В. И. Лени­
ным ключевых сторон .диа­
лектики объективного и 
субъективного в общест­
венно - историческом про­
Новая литература по философии
цессе и практической дея­
тельности партии, рас­
крывается процесс даль­
нейшего обогащения ми­
ровоззренческой и ме­
тодологической функ­
ций диалектики в ука­
занном вопросе. Рас­
сматриваются тенденции 
и закономерности разви­
тия маркоистско - ленин­
ской социологии. Большое 
внимание уделено методо­
логическим вопросам кри­
тики В. И. Лениным ре­
формизма и ревизиониз­
ма. Автор обосновывает 
положение о том, что пра.. 
вильное понимание диа­
лектики объективного и 
субъективного в общест­
венно - историческом про­
цессе является одной из 
теоретических предпосы­
лок научного подхода к  
разработке теории, поли­
тики, стратегии и тактики
революционной борьбы ра­
бочего класса.
Минюшев Ф. И. Фено­
мен социалистической 
личности. — М: Изд-во
Моск. ун-та, 1985. — 
188 с.
Автор монографии, опи­
раясь на марксистскую 
концепцию отчуждения и 
его преодоления в комму­
нистической формаций, 
исследует природу чело­
века, доказывая ее исто­
рически изменчивый ха­
рактер, обосновывает и 
формулирует ряд законо­
мерностей становления и 
развития нового человека 
при социализме.
Ищенко Н. П. Социали­
стический образ жизни и 
личность. — Киев: ИздгВо 
Вища школа, 1985. —- 181 
с.
В монографии рассмат­
риваются проблемы даль, 
нейшей реализации сущ­
ности и принципов социа­
листического образа ж из­
ни в жизнедеятельности 
личности. Определяются
наиболее оптимальные пу­
ти совершенствования ра­
боты по формированию 
идейно - политического и 
социально - нравственного 
облика современной моло­
дежи. Вскрывается науч­
ная несостоятельность со­
временных антимарк­
систских концепций роли 
и места молодежи в социа 
листическом строитель­
стве.
О. ЛЕСНЫХ.
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